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Friedel-Crafts reaction of diphenylene oxide (1) with benzoylchloride and 
aluminiumchloride in nitrobenzene yielded 76.5% of 2-benzoyldiphenylene oxide 
(II)， mp 137-80C and 0.4% of 3-benzoyldiphenylene oxide， mp 141-20C. The 
structure of the latter compound was afforded by Sandmeyer nitri1ation of 
3-aminodiphenylene oxide， hydroxylation and then， Friedel・Craftsreaction with 
benzene to yield 3-benzoyldiphenylene oxide. 
Further more， benzoylation of (II)， yielded 69.6% of 2.8-dibenzoyldiphen-












は過去に 2報告1山がある。 Borshe1)らは (1)を塩
化ベンゾイルによりベンゾイル化し， mp 167'"'-'1680 
Cのベンゾイルジブェニレンオキシド‘を得たと報告し
ているが詳細な点は不明である。一方 G臼man2)ら






































蒸留残分をロ過し， アルカリ洗浄， 水洗後， 粗製品
(mp 118"-' 1320C) 45.79を得る。これを熱アルコー
ル 180m1で処理，熱ロ過し，ロ過残分として組製の
(H) (mp 132'"'-'1350C) 37.29 (組製品収率76.5%)
を得る。これをアルコールから再結晶して，精製品
(mp 136'"'-' 1380C) 31.59 (精製品収率64.8%)を得
たO さらに，アルコールから再結晶して無色針状結晶
(mp 137"-' 1380C)を得た。
分析値 C: 83.51%， H:4.57% 
C19H1202としての計算値 C :83.81%， H :4.44% 
IR Yc=ω1661cm-1 (KBr) ， UY Amax=260.5 
mμ.， !:max=3.22X104 (アルコール〉
組製の (H)を得たロ液を濃縮後 mp105'"'-'1160C 
の物質5.29を得る。これをアルコールから 5回再結
晶をくりかえし， mp 136"-' 1380Cの物質 0.29を得
るD さらに，アルコールから再結品して無色綿状の結
晶 (mp141'"'-' 1420C)を得た。このものは IRおよび
混融試験から，明らかに (H) とは異なり 2・3・3
で、合成した3-ベンゾイルジフェニレンオキシド(可)
と同一物であることを確認した。
分析値 C :83.55%， H :4.42% 
C19H1202としての計算値 C :83.81%， H :4.44% 
1 
IR :νc=o. 165Ocm-1 (KBr)， UV Amax=305.0 
m，u e叫ω=2.62X104 (アルコー ノレ)
2・2・2 無水安息香酸によるベンゾイル化






1 : 1) 30mlとともに加熱，熱ロ過し，ロ過残分と




(H) 5.09 (0.018mo1)， 無水塩化アルミニウム
6.49 (0.048mo1)，のニトロベンゼン 50ml溶液へ80
--900Cでかきまぜながら塩化ベンゾイノレ3.99(0.028





分析値 C :82.58%， H : 4.15% 
C26H160aとしての計算値 C:82.96%， H: 4.28 
% 




シアン化カリウム 3.89(0.058 mol) の水 10m1 
溶液に 950Cでかきまぜながら，結品硫酸銅 3.39
(0.013mo1)， 水10m!の溶液を加えるoついで，そ












分析値 C: 80.91%. H: 3.60%. N: 7.22% 
C1sH7NOとしての計算値 C: 80.82%， H: 3.65 
%. N. 7.25% 
IR.均三N• 221OCm-1 (KBr) 
2・4・2ジフヱニレンオキシド-3ーカルポン酸CVD
の合成








分析値 C: 73.81%. H: 3.99% 
281 
C13H1SOaとしての計算値 c.73.58%. H :3.80% 
IR:νc=o. 1705crn-1 (KBr) ， UV Amax=292.5 
mμ， e:悦ω=2.68X104 (アルコー ル〉
2・4・3 (咽)の合成







塩酸 30mlを加え， 加水分解し， ロ過， アノレカリ洗
浄，水洗後，粗製の(四)Cmp 134---1370C)， 4.89 
(粗製品収率94.1%)を得る。アルコールから再結晶
して無色綿状の結晶 (mp141"-'1420C)を得た。
分析値 C: 83.49%. H: 4.58% 
C19HlZOZとしての計算値 C :83.81%， H :4.44% 







(1) 引十 溶 媒No モル比
(9) ル化剤 ミニウム (ml) 
ニトロベン
1 10.0 12.6ω 11.8 1:1.5:1.5 ベン60
2* 30.0 37.6ω 35.7 タ
~ 
180 
3 10.0 12.6ω 11.8 ~ 
。
60 
4 ~ ~ ~ ~ 
テトラクロ
ルエタン60
5 5.0 8.1 b) 8.8 1:1.2:2.4 テトラクロルエタン45
6 ~ 。 ~ 。 。
7 ~ ~ ~ ~ ニトロベンゼγ30









15---20 1 12.9 79.6 10.1 62.3 
~ 5 37.2 76.5 31.5 64.8 
タ 14 13.2 81.5 10.4 64.2 
。 ~ 12.8 79.0 9.5 58.6 
50"-'60 5 5.2 64.2 一 一
。 10 5.0 61.7 一
。 5 6.1 75.3 一 一




































































塩化アル 溶 媒モル比桜ゾ化(イFベノレ〉ン ミニウム (ml) 
1 5.0 3.9 6.4 1:1.5:2.6 ニトロベンゼン 50
2 ~ ~ ~ ~ タ
3 タ タ ~ タ 。
4 ~ ~ ~ ~ ~ 
5 ~ 。 ~ ~ ~ 
6 ~ 。 ~ ~ ~ 
7 ~ ~ ~ 。 タ
8 ~ 。 ~ 。 タ



















反応温度 反応時間 精製 cm)* 回収 CH)
(OC) Chr) ([1)収率(%) 回収率c%)
15'""20 5 99.0 
25'""30 14 86.0 
50'""60 3 2.4 34.8 50.0 
。 7 3.2 46.4 30.0 
。 14 3.9 56.5 18.0 
80.，90 3 3.8 55.1 
~ 5 4.8 69.6 
~ 10 4.8 69.6 一
タ 5 4.7 68.1 
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